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Movilización de los Servicios de Torpedos y Defensas
Submarinas.
O. M. 3.027/63 por la que se dispone el aumento de la do
tación de los Servicios de Torpedos y Defensas Sub
marinas de los Departamentos Marítimos y Bases Na
vales, durante el período de movilización, en el personal
que se cita.—Páginas 1.696 y 1.697.
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES
E INDUSTRIAS NAVALES MILITARES
Junta 'Iellnini,s-trativa del Fondo de Atenciones de la Marina.
0. M. 3.028/63 por la que se dispone que dicha Junta ten
ga las atribuciones que la Reglamentación del Trabajo
concede a las Juntas Técnicas, Facultativas o Econó
micas.—Páginas 1.697 y 1.698.
NSPECCION GENERAL DE INFANTF.RIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 3.029/63 por la que se dispone pasen a ocupar los
destinos que se indican los Tenientes de Infantería de
Marina que se expresan.—Página 1.698.
O. M. 3.030/63 por la que se disponé pasen a ocugar los
destinos que se reseñan los Tenientes de Infantería de
Marina que se relacionan.—Página 1.698.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 3.031/63 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios a los destinos que se citan los Sarlentosprimeros de Infantería de Marina que se indican.
Página 1.698.
Convocatorias.
O. M.• 3.032/63 por la que se dispone sea pasaportado
para que efectúe su presentación en la Escuela Naval
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mero 1.618/63 (D .0. núm.. 77), el personal que se ex
presa.—Páginas 1.698 y 1.699.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 3.033/63 por la que se concede la Cruz*del Mérito
Naval, de las clases que para cada uno se indica, con
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gina 1.699.
o. M. 3.044/63 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval, de las clases que para cada uno se expresa, con
distintivo rojo, al personal que se reseña. — Pági
na 1.699.
O. 11/1. 3.035/63 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, al Jefe
de Oficina de la «Revista General de Marina» D. Eu
fronio Romaniega Ontoria.—Página 1.699.
Cruz de Plata del Aférito Naval.
O. M. 3.036/63 por la que se concede la Cruz de Plata
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al personal de
Marinería que se cita.—Páginas 1.699 y 1.700.
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
O. M. 3.037/63 por la que se concede la Medalla de Su
frimientos por la Patria al Capitán de Infantería de
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O. M. 3.038/63 por la que se concede la Medalla de Sufri
mientos por la Patria al Sargento de Infantería de Ma
rina D. Félix Barrera Sánchez.—Página 1.700.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas por la que se anuncia concurso vara la
provisión de una plaza de Médico segundo, vacante en
el Servicio Sanitario de. la Región Ecuatorial.—Pági
nas 1.700 y 1.701.
• MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 4 de junio de 1963 por la que se
publica relación de pensiones actualizadas concedidas
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Movilización de los Servicios de Torpedos y Defensas
Submarinas.
Orden Ministerial núm. 3.027/63. Visto lo in
formado por las Superiores Autoridades de los Depar
tamentos Marítimos y Bases Navales, y a propuestadel Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer,
de acuerdo con lo determinado en la Orden Ministe
rial número 3.922/60 (D. O. núm. 296), el aumento
en la dotación de los Servicios de Torpedos y Defen
sas Stybmarinas de los Departamentos Marítimos yBases Navales, durante el período de movilización de
dichos Servicios fijado por la Orden Ministerial nú
mero 1.474/63 (D. O. núm. 70), en el personal si
cimiente :
DEPARTAMENTO -MARITIMO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Alférez de Navío D. José A. López Sanz.
Comandante de Máquinas de la Reserva Naval Ac
tiva D. Angel Rodríguez Díaz-Saavedra.
Contramaestre Mayor D. Juan Freire Moyano.
Contramaestre Mayor D. Juan Rivas Rey.
Condestable Mayor D. José Guijarro Martín.
Condestable Mayor D. Miguel Moral Caparrós.
Sargento Torpedista D. José Sánchez Chacón.
Mecánico Mayor D. Julio Barros Pereira.
Sargento Torpedista D. Miguel Reinos() Domy
chely.
Buzo Mayor D. julio González Pérez.
Brigada Sanitario D. Francisco Longhi Suárez
Sargento Fogonero D. Luis Rey Pita..
Sargento Fogonero D. José Díaz Rodríguez.
Sargento Fogonero D. Constantino Pereira San
tiako.
Sargento Fogonero D. Vicente Grimaldo Yáñez.
Sargento Fogonero D. Juan R. Ferrer Faxini.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Armero) don
Manuel Casteleiro Cobelo.
Operario de primera (Máquinas) D. Arturo Fari
ña Gelpi.
Operario de primera (Montura) D. Manuel Gon
zález Martorell.
Operario de primera (Ajustador) D. José Tenreiro
Pita (a partir del 6 de mayo de 1963).
Obrero de primera (Movimiento y Arrastre) don
Antonio Purriño Balado.
Obrero de segunda (Engrasador) D. José Pazos
Anellas.
Operario de primera (Mecánico-Conductor) don
Constantino Pereira Soto.
Oficial primero (Tornero) D. José Fontes Picos.
Cabo primero Torpedista Ramón Fernández Mon
tero.
Cabo primero Fogonero Francisco Trillo Lafuente.
Montador Electrónica D. Miguel Otero Novo.
Montador Electroacústica D. Ignacio López Váz
quez.
Montador Electroacústica D. Guillermo Muñiz
Pita.
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Operario de primera (Montador) D. José Romero
San Esteban.
Obrero de segunda D. Manuel Maine Bernal.
Peón Conductor D. Manuel Ponce López.
Peón D. José Sánchez Escámez.
Sargento primero Condestable D. 3ulio Insus
Elespep.
Sargento Condestable D. _José Masco 011ero.
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
Brigada Sanitario D. Juan Cortinas, Illán.
Obrero de segunda de la Maestranza D. José Im
bernón Jiménez.
Oficial de tercera Contratado D. José Martínez
Fernández.
Oficial de tercera Contratado D. Matías Qarcía
Segado.
BASE NAVAL DE BALEARES
Comandante Médico D. Felipe Arquero Martínez.
Contramaestre Mayor D. Angel,Gómez Mosquera.
Sargento Contramaestre D. José Alonso Ugarte.
Sargento Contramaestre D. Fernando Vega Ve
cino.
Subteniente Buzo D. Juan Domingo Llar Fer
nández.
Brigada Buzo D. José Martínez Corripio.
Sargento Buzo D. Juan Hernández Saura.
Subteniente Torpedista D. Antonio Benítez Bozo.
Sargento Torpedista D. Francisco Gutiérrez Ve
lasco.
Mecánico Mayor de segunda D. Carlos Iglesias Ro
dríguez.
Subteniente Mecánico D. Antonio Piquer Alda
nese.
Sargento Sanitario D. Inocencio Collado Miralles.
Auxiliar Administrativo de primera D. Pelegrín
Rita Taltavull.
Capataz segundo (Maquinarias) D. José Tejera
Tinaco.
O Operario de segunda (Torpedos) D. Jacinto León
Téllez.
Operario de segunda (Electricista) D. José Alonso
Iglesias.
BASE NAVAL DE CANARIAS
Capitán de Corbeta (AS) don Adolfo Fernández
de Loaysa.
Capitán de Corbeta (FI) don Pedro Gómez Pablo.
Teniente de Navío (AS) don Juan M. Amador 01-
cina.
Sargento Contramaestre D. Miguel Sánchez Mi
llón.
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Sargento de Maniobra D. Gabriel Gómez Gara
bante.
Subteniente Buzo D. Antonio Barba Alba.
Sargento primero Buzo D. Rogelio Soto Rodríguez.
Operado de primera D. Isidro Reyes García.
Operario de primera D. José Arráez Rodríguez.
Operario de segunda D. Faustiho Cebral Collado.
Madrid 8 de julio de 1963.,
NIETO
Excmos. Sres.
Sres. • • •
• • •
DIRECCION GENERAL
DE CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS
NAVALES MILITARES
Junta Administrativa, del Fondo de Atenciones de la
•
. Marina.
Orden Ministerial núm. 3.028/63. El Decreto
de la Presidencia del Gobierno de 20 de febrero de
1958 que aprobó la Reglamentación del Trabajo del
personal civil no funcionario de los Establecimientos
Militares reguló, en sus artículos 83 a 89, la Sección
de Trabajo y Acción Social que debería existir en
cada uno de los tres Ministerios Militares. Dicha
. Sección tiene, entre otras funciones, la del informe
previo en las resoluciones que en materia de personal
competen a los Directores Generales o jefes de Ser
vicio. En div-ersos puntos del articulado de dicha Re
glamentación se detallan las facultades de las Direc
tores Generales de que dependan los diversos Esta
blecimieutos a efectos de aprobar el ingreso y catego
ría del personal, despido, reclamaciones, etc.
Sin mbargo, ante la conveniencia de centralizar lo
más posible la- adaptación del régimen del personal
contratado existente a las normas de la nueva Re
glamentación, se dispuso al desarrollar la misma en
las Ordenes Ministeriales de 31 de marzo y 11 de
septiembre de 1958 (D. O. núms. 76 y 208) y la de
20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114), que las atri
buciones que el Decreto de 20 de febrero de 1958
otorgaba a los Directores Generales fueran ejercidas
en el Ministerio de Marina por la jefatura del Servi
cio de Personal, al cual asesoraría la Sección de Tra
bajo y Acción Social, y a través de cuyo Servicio se
tramitarían todas las propuestas en esta materia
Por un lado, esta situación inicial ha sido ya supe
rada y el período de adaptación ha terminado, y por
otro, con posterioridad, la antigua Dirección de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares se ha trans
formado en Dirección General, en virtud del Decreto
de 6 de .mayo de 1959 (B. O. núm. 117), y por De
creto de 14 de junio de 1962 (B. 0. núm. 1•6) ha
sida definitivamente clasificado como Organismo Au
tónomo el Fondo de Atenciones de la Marina, que se
administra por una Junta que preside aquel Director
General ; finalmente, y por otra parte, el sistema ac
tual de tramitación de los asuntos de personal adolece
de falta de agilidad, contradiciendo las características
de flexibilidad, eficacia y autonomías propias de una
'organización industrial, que, como cualidades esen
ciales, atribuye a dicha Dirección General el Decreto
constitutivo de la misma.
Por ello, parece llegado elmomento de atribuir a la
Dirección General de Construcciones e Industrias Na
vales Militares, y para su propio personal, las faculta
des que concede normalmente la Reglamentación de
Trabajo de Establecimientos Militares a los Direc
tores Generales, sin perjuicio de que la Sección de
Trabajo y Acción Social continúe en su encuadra
miento y dependencia actual dentro del Servicio de
Personal, que como la misma Reglamentación impli
ca, no es incompatible con su asesoramiento directo a
aquella Dirección General.
De acuerdo con lo expuesto, vengo en disponer lo
siguiente :
1.° El Director General ,de Construcciones e In
dustrias Navales Militares tendrá en lo sucesivo, a los
efectos de la Reglamentación dé Trabajo vigente en
los Establecimientos Militares, y por lo que respec
ta al personal contratado con cargo al Fondo de Aten
ciones de la Marina, todas las facultades que dicha Re
glamentación atribuye a los Directores Generales.
2.° La Junta Administrativa del Fondo de Aten
ciones de la Marina, presidida por el Director Ge
•eral, y actuando como Vicepresidente el Subdirector
' General Técnico, estará constituida por los Jefes de
la Secretaría Técnica ide la Inspección General, de los
Centros Técnicos y de las Secciones de la Dirección
General, actuando como Secretario el Jefe de Conta
bilidad del Fondo. Dicha junta Administrativa ten
drá las atribuciones que la Reglamentación del Tra
bajo concede a las juntas Técnicas, Facultativas o
Económicas.
.
3•° El Subdirector General Técnico, por lo que
respecta al personal no encuadrado\ en los Centros
Técnicos, y los Generales Jefes de éstos para el 'per
sonal dependiente de los mismos ejercerán las atri
buciones señaladas en la Reglamentación para los
Jefes de Establecimiento.
4.0 Los acuerdos de la junta Administrativa en
materia de personal, una vez que hayan sido sancio-.
nadas con la conformidad del Director General, se
rán ejecutivos, a no ser que la propia Reglamentación,
o por disposición legal de análogo o superior rango,
se exijan trámites ajenos a la Dirección General o
aprobación de Autoridad superior a la misma. Todo
ello dentro de los créditos del Presupuesto aproba
do con arreglo a la legislación vigente sobre Enti
dades estatales autónomas. Las actas de la junta se
guirán siendo elevadas a mi Autoridad.
5.° Lá Sección de Trabajo y Acción Social, sin
perjuicio de su actual dependencia y encuadramien
to, asesorará directamente, cuando para ello sea re
querida, al Director General de Construcciones e In
dustrias Navales Militares en los casos procedentes.
,
El Jefe de dicha Sección o delegado suy-o podrá ser•
convocado a la junta Administrativa cuando se tra
te de asuntos de personal contratado que por su ge
neralidad o importancia así lo justifique. A estos
fines, el personal de la Sección de Trabajo y Acción
Social se considerará como agregado a la Dirección
General de Construcciones e Industrias Navalé's Mi
litares.
6.° El personal civil contratado con cargo al Fon
do de Atenciones de la Marina tendrá su Detall en la
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propia Dirección General. Sin embargo, a efectos
informativos, remitirá al Servicio de Personal, para
constancia en el Detall Central de Contratados, noti
cia de las altas, bajas, cambios de categoría y exce
dencias de dicho personal.
7.0 Quedan modificadas. en cuanto se opongan
a lo preceptuado en la presente, las Ordenes Ministe
riales números 918/58 (D. O. núm. 76) y 1.501/59
(D. O. núm. 114), y.derogado el artículo 31 del Re
glamento, aprobado por Orden Ministerial de 30 de
abril de 1939 (D. O. núm. 103).
Madrid, 9 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.029/63.—Se dispone
que los Tenientes de Infantería de Marina que se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a ocu
par los que se expresan :
Don Celestino Souto Paz.—De la Sección de la
Policía Naval del Departamento Marítimo de Cá
diz, a la Agrupación Independiente de Canarias.—
Voluntario.—Este Oficial se incorporará a su nuevo
destino en 20 de octubre próximo. en que finaliza el
curso que actualmente realiza.
Don Alberto Rivas Montero.—Del Grupo Especial,
a la Agrupación Independiente de Canarias.—Vo
luntario.
Don José Gil Gundín.—Del Grupo Especial, a la
Agrupación Independiente de Canarias.—Voluntario.
Don Federico Conde Sánchez.—Del Grupo Espe
cial, a la Agrupación Independiente de Canarias.—
Voluntario.
Don Alvaro Sánchez Beardo.—Del Grupo Espe
cial, a la Agrupación Independiente de Canarias.—
Voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, los citados Oficiales se encuentran com
prendidos en el apartado b) del artículo 1 .° de la Or
den Ministerial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 8 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.030/63.—T erminados
con aprovechamiento los cursos que realizaban en la
Escuela de Buceadores de la Armada, se dispone
que los Tenientes de Infantería de Marina que se re
lacionan pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, a los destinos que se expresan :
Don Manuel Suárez González.—Al Grupo Especial.
Don Manuel Gavira Pérez de Vargas.—Al Gru
po Especial.
Don Carlos Noreña Arriaga.—Al Grupo Especial.
Don José M. Bouza Carballeira.—Al Tercio de
Levante.
1
Madrid, 8 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Li
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.031/63 (D).—Se dis
pone que los Sargentos primeros de Infantería de Ma
rina relacionados a continuación cesen en sus actua
les destinos y pasen a desempeñar los que se ex
presan:
•
Don Jesús Montero Rodríguez.—A la Agrupación
Independiente de Canarias.—Voluntario.—(1).
Don Santiago Rodríguez Alonso.—A la Agrupa
ción Independiente de Canarias.—Voluntario.—(1).
Don Manuel Grimaldi Ramírez.—A la Agrupación
Independiente de Canarias.--Forzoso.
Don Fernando Montagut García.—Al Grupo Es
pecial.—Forzoso.
Don Eliseo Lage Pérez.—A la Agrupación Inde
pendiente de Canarias.—Forzoso.
Don Antonio de la Heras Díaz.—Al crucero Cana
rias.—Forzoso.
Don Francisco Campoy Carrillo.—Al crucero Ca
narias.—Forzoso.
Don Enrique Eizaguirre Sánchez.—Al crucero Ga
licia.—Forzoso.
(1) Comprendido este destino en el apartado e) del
artículo 1.° de la Orden Ministerial núm. 2.242/59,
de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 8 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.032/63.—Se dispone
que el personal de Infantería de Marina que se ex
presa a continuación, seleccionado para tomar parte
en el curso de Transformación convocado por Orden
Ministerial número 1.618/63 (D. 0. núm. 77), sea
pasaportado con la antelación suficiente al objeto de
que efectúe su presentación en la Escuela Naval Mili
tar el día 25 de agosto, para tomar parte en los exá
menes de ingreso dispuesto en la norma 5.a de la men
cionada disposición :
Subtenientes.
Don Francisco Arca Velay.
Don Vicente Ferreira Díaz.
Don Manuel Vila Fernández.
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Don Lucas Bello Barroso.
Don Gustavo Cabinas del Valle.
Don Miguel García Díez.
Brigadas.
Don Francisco Lorenzo Suárez.
Don Bernardo Fojo Sardina.
Don Guillermo Rocha Vigo.
Don Angel Novo Cadenas.
• Don Antonio Andréu Cremades.
Don Julián Martín Andrés.
Sargentos primeros.
Don Ginés Sánchez García.
Don Albino López López.
Don Antonio Infante Garrido.
Don Lázaro F. Barea Blanco.
Don Justo M. Granados Sánchez.
Don Felipe Sorribas Santiago.
Madrid,. 8 de julio de 1963.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.033/63. Con arreglo
a lo que disponen los Decretos de 31 de enero de
1940 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio de
190 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961.
(D. O. núm. 292), de conformidad con» informado
por el Comandante °general de la Base Naval de Ca
narias y la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder la Cruz del Mérito Naval. con dis
tintivo blanco, de la clase qtie para cada uno se ex
presa, al personal que a continuación se relaciona, por
su permanencia de dos arios en Guinea, con arreglo
a lo que dispone el artículo 1.°, apartado a) del De-_
creto de 31 de enero de 1945:
Capitán de Corbeta D. Guillermo Aldir‘ Albert.—
De segunda clase.
Mecánico Mayor de segunda D. Diego Gómez Nú
ñez.—De primera clase.
Hidrógrafo Mayor de segunda D. Antonio Martí
nez García.—De primera clase.
Brigada Hidrógrafo D. Sabino Pérez Miras.—De
primera clase.
Brigada Condestable D. Anselmo Cabezas Viñas.—
De primera clase.
Brigada Sanitario D. Andrés P. Pérez González.
De primera clase.
Madrid, 9 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.034/63.—Al propues
ta del Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de conformidad
con lo informado por la Junta. de Clasificación y
Recompensas, y en atención a los méritos contraídos
por el personal que a continuación se relaciona, rer
teneciente a la dotación del guardapescas Centinela,
en el salvamento de la tripulación del vapor portugués
Sao Silverio, vengo en concederles la Cruz del Mé
rito Naval, con distintivo rojo, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa :
Teniente de Navío D. Carlos Ripoll Gutiérrez.—
De primera clase..
Subteniente Contramaestre D. Antonio García
Aguiño.—De primera clase.
Marinero de segunda Gumersindo Meneiro Cas
_
tro.—Cruz de Plata pensionada con cincuenta pesetas
mensuiales durante cinco arios, con arreglo a lo que
dispone el artículo 50 del Decreto-Ley de 27 de
enero, de 1955 (D. O. núm. 24).
Marinero de segunda José España Silva.—..Cruz
de Plata pensionada con cincuenta pesetas mensuales
durante cinco años, con arreglo a lo que dispone el
artículo 50 del Decreto-Ley de 27 de enero de 1955
(D. O. núm. 24).
Patrón de la lancha de pesca Mari del Car;:¿cn
Manuel Romay Gondar.—Cruz Me Plata del Mérito
Naval, con distintivo rojo, sin pensión.
Madrid, 9 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
‘'NIETO
Orden Ministerial núm. 3.035/63.—A propues
ta del Contralmirante Director de la Revista General
de Marina, de conformidad con lo informado por la
junta de Clasificación y Recompensas, y en atención
a los méritos contraídos por el jefe de Oficina de
dicha Revista D. Eufronio Romaniega Ontori, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.
Madrid, 9 de julio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz de Plata del Alérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.036/63.—En virtud
de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del per
sonal de Marinería y Fogoneros y Orden Ministerial
de 29 de marzo de 1955 (D. O. núm. 73), y visto
el expediente incoado al efecto, elevado por el Almi
rante Capitán General del Departamento Marítiino
de Cartagena, y de conformidad con la junta de C1-1-
sificación y Recompensas, vengo en conceder al per
sonal de Marinería que a continuación se relaciona,
P°r llevar dos años de embarco en submarinos, v'
partir de la revista siguiente al día que se expresa,
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en que cumplieron dicho tiempo de embarco, la Cruzde Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada con veinticinco pesetas mensuales, que percibirán mientras permanezcan en el servicio activo ohasta que asciendan a Suboficiales :
Submarino S-01.
Cabo primero Radio José López Pozo.-14noviembre de 1962.
Cabo primero Torpedista José García Pena .—25 de marzo de 1963.
Madrid, 9 de- julio de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
•
NIETO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 3.037/63.—Con arreglo
a lo que determina el Reglamento de 15 de marzo
de 1940 (D. O. núm. 84) v Orden Ministerial de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con la
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en con
ceder al Capitán de 'infantería de Marina D. Antonio
Padilla Rosado la Medalla de Sufrimientos por la
Patria. como herido en acto del servicio, con califi
cación de menos grave y con sesenta días de cura
ción. Concesión que lleva aneja el percibo de la dieta
reglamentaria de su empleo durante los quince pri
meros días de curación ; la asignación de residencia
eventual durante los cuarenta y cinco días restantes
del período de cura, más el cinco por ciento de su
sueldo anual, por una sola vez, referido todo en. sucuantía a la fecha en que sufrió las lesiones, 25 de
septiembre de 1962, y al empleo efectivo que ostenta
se en dicha fecha.
Madrid. 9 de julio de 1963.
Excnios. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.038/13.—Con arreglo
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el
expediente 'incoado al efecto, de -conforrnidad con la
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en con
ceder al Sargento de Infantería de Marina D. Félix
Barrera Sánchez la Medalla de Sufrimientos Dor la
Patria, como herido en acto del servicio. con califi
cación de menos grave y con oche-nta y nueve días
de curación. Concesión que lleva aneja el percibo
de seis pesetas diarias durante el período de cura más
doscientas pesetas por una sola vez.
Madrid, 9 (le j ulio de 1963.
NIETO
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Número 155..
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Vacante en el Servicio Sanitario de la Región Ecuatorial- una plaza de Médico segundo, dotada en el -.vi
gente presupuesto de dicha Región con los emolumen
tos globales de 169.916 pesetas anuales, .se amméia
su provisión a concurso entre liéenciados en Medicina
y Cirugía, con preferencia los que pertenezcan a al:
gún Cuerpo o Escalafón del Estado, Provincia o Mu
nicipio, que no hayan cumplido la edad de cuarenta
arios el día» en que termine el plazo de presentaciónde instancias, en el caso de que ha-yan de ser destina
dos por primera vez a aquella Administración re
gional.
Las instancias, en las que se hará constar el estado
civil del interesado y número de hijos, si los hubiere,
deberán dirigirse al excelentísimo señor Director Ge
neral de Plazas y Provincias Africanas —Presidenciadel Gobierno—, por conducto del Ministerio u Organismo del que dependan, cuando se trate de facultati
vos que posean la condición de funcionarios del Es
tado, Provincia o Municipio; cuyos Departamentos
u Organismos cursarán. tan sólo las (leaquellos queconsideren .déstinables, y directamente la expresadaDirección General, en los demás casos.
El plazo de presentación de instancias ;será el de
treinta días naturales, contados a partir del día si
guiente al de la publicación de este Anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, y estarán acompañadas
de los documentos siguientes
a) Hoja de Servicios o documento equivalente,
debidamente calificados, o, en su caso, título facul
titivo o testimonio notarial del mismo-, acompañado
de un certificado de buena conducta moral, pública y
privada, expedido por las, Autoridades locales de la
residencia del interesado.
b) Certificado de nacimiento, legalizado si está ex
pedido fuera de la jurisdicción de Madrid.
c) Certificado de carecer de antecedentes penales.
d) Certificación médica oficial acreditativa de que
el aspirante no padece lesiones de tipo tuberculoso de
carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, y de reunir
las condiciones físicas necesariás para residir en clima
ecuatorial ; y
e) Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
•
Las campañas serán de dieciocho meses, transcurri
dos los cuales, el que resulte designado tendrá derecho
a seis meses de licencia reglamentaria en la Penínsu
la, con la percepción íntegra de sus emolumentos.
Los gastos de viaje de incorporación y regreso,
así como los de las licencias reglamentarias, serán
de cuenta del Estado, tanto para el funcionario como
para los familiares a su cargo, sujetándose, además,
a las condiciones establecidas en el »vigente Estatuto
del plersonal al servicio de la citada Región Ecuato
rial,. aprobado por Decreto de' 9 de abril de 1947.
La
•
Presidencia del Gobierno, apreciando libre
1
Tb.
•■••
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mente las circunstancias y méritos que concurran en
los solicitantes, podrá designar a cualquiera de ellos,
siempre que cumpla las condiciones exigidas en el
concurso, o bien declararlo desierto, si lo estima con
'Veniente.
Madrid, 14 de junio de 1963.—El Director Gene
ral, José Díaz de Villegas. Conforme: Luis Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 161, pág. 10.592.)
Ministerio del ,Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.--En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones actualizadas, por
revisión de las mismas, según lo dispuesto en la Ley
número 82, de fecha 23 de diciembre de 1961 (Bale
bin Oficial del Estado núm. 310), de conformidad
con las facultades que le confieren las Leyes de 13 ide
enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo), a fin de que por las Autoridades com
petentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 4 de junio de 1963.—LE1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.,
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. -del Es
tado" núm. 310).
Cádiz. Doña María y doña Rosario Devas
Blanco, huérfanas 'del Inspector de Sanidad de
la Armada Exc,mo.'Sr. D. José Devos París: pe
setas' 1.837,84 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de ene
ro de 1962.—Reside .en Cádiz.—(2).
Madrid.—Doña Carmen S*olano Vázquez Quei
po-, huérfana del Auxiliar segundo de Infantería
de Marina D. José Solano Alcalde: 1.167,01 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Madrid.—(3)..
Cádiz.—Doña Carmen Matos Pantoja, huér
fana del Teniente de Navío D. Joaquín Matos Ji
ménez : 4.940,27 pesetas mgnsuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en San Fernando (Cá
diz).—(9).
Barcelona. — Doña Elena López Ameneyros,
huérfana del Alférez de Infantería de Marina don
Marcelino López Romero : 2.214,58 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona desde el día 1 de enero de 1962.
Reside ,en Barcelona.—(11).
Murcia.—Doña Elisa Gómez Solano, huérfana
del Primer Cándestable D. Félix Gómez Aguilar :
963,19 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena desde el día 1
de enero de 1962.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(3). •
La Coruña.—Doña dpriana Josefa Lourido Pe
dros, huérfana del Contramaestre Mayor de pri
mera D. José Lourido López : 1.336,45 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1
de enero de 1962.—Reside en El Ferrol del Cau
dilld (La Coruña).—(13).
La Coruña.—Doña Angeles Guevara Ceniza,
viuda del Auxiliar de la Armada D. Ramón Pa
rrilla Barreiro: 736,63 pesetas mensuales, a per,-
cibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del 'Caudillo desde el día 1 de enero. de 1962.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coru
fía).—(3).
Málaga.—Doña Eulalia Cortés Covada, huér
fana del Primer Maquinista D. Emilio Cortés Tru
jillo: 3.366,66 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Málaga -desde el día
1 de enero de 1962. Reside en Málaga.—(14)..
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá al propio tiempo advertirle que, si se
considera perjudicado en su señalamiento, puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de repo
sición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación y por conducto
de la Autoridad que la haya practicado, cuya Autori
dad deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de la presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(2) Se les hace el presente señalamiento, que
percibirán ,por apartes iguales, mientras conserven
la aptitud legal, desde la fecha que se indica en la
relación, y en la actual cuantía, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que' venía dis
frutando, el cual quedará nulo a partir de la in
dicada fecha. La parte ,de la huérfana que pierda
la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe que
la conserve, sin necesidad der nueva declaración.
(3) Se le hace, el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de la fecha que se indica en la relación, y en la
actual cuantía, previa liquidación y deducción de
las cantidades percibidas por cuenta del anterior
señalamiénto, que venía disfrutando., el cual que
dará nulo a partir de la indicada fecha.
(9) 'Se rectifica la pensión que le fué concedi
da por este Consejo Supremo el 9 de octubre de
1962 (D. O. núm. 236), y se le ha'ce el presente
señalamiento, pensión extraordinaria, que perci
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birá, mientras conserve la aptitud 1egal,desde la
fecha que se indica en la relación, previa liquida
ción y deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo.
(11) Se le hace el presente señalamiento, :pen
sión extraordinaria, que percibirá, mientras ,con
serve la aptitud legal, desde la fecha que se indica
en la relación, y en la actual cuantía, hasta el
22 de mayo de 1962, fecha en que falleció la inte
resada, previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por cuenta del anterior sefrala
miento, que venía disfrutando, el cual quedará
nulo. Esta pensión la percibirán quienes acrediten
ser los legítimos herederos de la recurrente, has
ta la fecha de su fallecimiento.
(13) Se rectifica la pensión que le fué conce
dida por este Consejo Supremo en 6 de diciem
bre de 1962 (D. O. núm. 286), y se le hace el presente
señala,miento, que percibirá, mientras conserve
la aptitud legal, desde la fecha que se indic'a en
la relación, previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por cuenta del anterior, que
quedará nulo.
(14) Se rectifica la pensión que le fué conce
dida por este Consejo Supremo en 5 de febrero
de 1963 (D. O. núm. 47), y se le hace el presente
señalamiento, pensión extraordinaria, que percibirá,
mientras conserve la aptitud legal, desde la fecha que
se indica en la relación, previa liquidación v deducción
de las cantidades percibidas por cuenta del anterior,
que quedará nulo.
Madrid, 4 de junio de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 148, pág. 715.-Apén
dices.)
EDICTOS
(301)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente número 34 de 1963, instrtjído por pérdida
del Nombramiento de Segundo Mecánico Naval
del inscripto del Trozo de Málaga, folio 355 de
1949, Antonio Pérez Bascuñana,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridal de este Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del documento
mencionado, se declara nulo ,y sin valor el mismo in
curriendo en responsabilidad el que» lo tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad de
Marina de esta Provincia.
Málaga, 30 de mayo de 1963.—El Teniente Coro
nel de Infantería de Marina, Juez permanente, Eduar
do Sanchiz Melión.
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